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本稿では宮澤賢治の描く童話世界を改めて歴史的コンテクストの中に置き直して脱神話化していき、歴史の平凡な一人物として宮澤賢治
の思想を歴史の地平に着陸させ、検証する試みである。
　
　
具体的には、明治から大正にかけての博覧会・教科書・新聞紙・同時代作家の作品などを用いて、植民地開拓の熱が徐々に上がる時代の
趨勢を確認した。続いて、従来あまり論じられてこなかった宮澤賢治の断章「復活の前」に焦点を絞って、テクストに出てくる「土性調査・兵役・戦」に関わる内容と同時代の社会背景とを対照して、宮澤賢治も時代の趨勢を認識していたことを分析した。　
その上で、近年の新発見資料に触れつつ、 「復活の前」が発表された雑誌である『アザリア』の同人の活動を確認した。宮澤賢治は戦争
によって得た植民地を開発する活動に寄与する友人に対し 、 「羨望」の気持ちを素直に語っている。筆者はこれを、 「復活の前」に書きこまれている「功利」への欲望と関連して論じた。これらを通じて、 脱歴史化された宮澤賢治と彼 テクストに対する一つの読み直しを行なった。?????
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